Partisipasi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sekar Alam Adenia dalam pengembangan masyarakat melalui desa wisata tanaman adenium di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik by Sari, Yusfi Kurnia
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